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En la presente investigación se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se 
presenta la narrativa audiovisual en la película peruana La teta asustada, dirigida por la 
cineasta Claudia Llosa, Lima 2018? Asimismo, tuvo como objetivo analizar la narrativa 
audiovisual en la película La teta asustada, dirigida por Claudia Llosa, lima 2018. Se 
empleó la técnica de la observación, y el instrumento denominado ficha de observación, 
cuyo facto de validación fue de un 91%. Posteriormente se llegó a la conclusión que la 
película presenta características representativas de la narrativa audiovisual, estos elementos 
(contenido, expresión y temporalidad) han sido presentados de una forma objetiva, 
logrando contar una historia, presentándola de una forma estratégica para la construcción 
de una historia basada en hechos reales, donde cada elemento forma parte de un todo.  
 
 
Palabras claves: narrativa audiovisual, La teta asustada, películas, Claudia Llosa, 






























In the present investigation, the following research problem was posed: How is the 
audiovisual narrative presented in the Peruvian film La teta asustada, directed by the 
filmmaker Claudia Llosa, Lima 2018. It also aimed to analyze the audiovisual narrative in 
the film La teta asustada, directed by Claudia Llosa, Lima 2018. The technique of 
observation was used, and the instrument called observation card, whose validation was 
91%. Later it was concluded that the film presents representative characteristics of the 
audiovisual narrative, these elements (content, expression and temporality) have been 
presented in an objective way, managing to tell a story, presenting it in a strategic way for 
the construction of a story based on real events, where each element is part of a whole. 
 
 







En la actualidad distintas producciones audiovisuales nacionales están creciendo de 
manera sorprendente. El número de largometrajes estrenados se elevan cada año, los 
premios ya sean nacionales o internacionales, son una clara demostración que el cine 
peruano ya no tiene casi nada que envidiar a otras producciones de la región. Pero es 
importante señalar algunos premios que han marcado el antes y después del cine 
peruano: La teta asustada, nominada para los premios Oscar, es sin dudar una de las más 
importantes. Magallanes al premio goya, como la mejor película iberoamericana, entre 
otras, demuestra que estas productoras están empezando a emplear elementos técnicos y 
narrativos para poder transmitir un mensaje y a su vez captar la atención del espectador.  
 
¿Pero qué tan importante es el cine en la sociedad?  El cine es considerado el séptimo 
arte, aunque muy pocos sepan, este es una herramienta de comunicación, ya que nos 
transmite cultura y a su vez un espectáculo. Nos cuenta una historia a través de un 
conjunto de elementos técnicos y narrativos. La narratividad es el motor propulsor de 
cada relato transmitido en la pantalla grande. Según Cortez (2013) menciona que: “El 
cine ha creado una narrativa propia, con la inclusión de la literatura, esta brinda una 
forma nueva de narrar la historia que nos muestra, usando recursos como: personajes, 
ambiente, narrador, orden, entre otros (…)” (p.32).   
 
De acuerdo lo mencionado por Cortez, se puede interpretar que la narrativa audiovisual 
es un conjunto de elementos como los personajes, la expresión, los diálogos, el orden, el 
espacio, entre otros, que logran captar la atención del espectador y este pueda entender 
al mismo tiempo lo que está observando y la historia que se está contado.  
Si se hace una recopilación de las películas estrenadas hace algunos años atrás, nadie 
era capaz de imaginar que podríamos recibir algún premio o hasta ser nominado algún 
premio Oscar, ya que están eran realizadas y presentadas en muy baja calidad, no solo 
en el aspecto técnico (planos, encuadre, calidad de la cámara, etc) sino también en la 
forma narrativa, en la construcción de la historia y en el mensaje no tan claro que 
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transmitía. Pero el tiempo y la experiencia ayudo a remendar algunos errores, no todos, 
pero en su mayoría han ido mejorando y los críticos especializados lo reafirman. 
Sebastián Pimentel (2017), critico especializado en el cine nacional comento que:  
 
A partir del 2000, aparece una nueva generación de cineastas jóvenes que tienen otros 
referentes y que hacen películas más diversas. De allí surgen Claudia Llosa, Josué Méndez 
y otros más (párr.7). 
 
La nueva generación de jóvenes apasionados por el séptimo arte tiene una vista más 
amplia de los diferentes temas frente a la realidad, no han tenido mejor idea que apostar 
por realizar películas con el objetivo de contar un hecho que ha marcado la historia 
peruana o alguna historia ficticia con gran impacto. Y de eso se trata la narrativa 
audiovisual, de contar historias usando los elementos necesarios, en un orden adecuado 
para que el mensaje sea entendido.   
 
Claudia Llosa directora cineasta peruana, ha recibido reconocimientos y premiaciones a 
nivel nacional e internacional. En cuanto a las premiaciones y nominaciones las sumas 
de las cifras son interminables, solo ha estrenado tres películas obteniendo 24 premios, 
pero sin duda una de las más importantes fue la nominación al Oscar de la película “La 
teta asustada” en la categoría de mejor película en idioma extranjero.  
 
La directora ha recibido muchas críticas, pero también ha sido alentada por las personas 
y los distintos festivales de cine alrededor del mundo, por su contenido bastante 
dramático y realista , siendo su principal idea mostrar la cultura atrás del cine 
Para este estudio se eligió la película más importante en la trayectoria de la cineasta 
peruana Claudia Llosa. En una entrevista realizada con el director del festival de Málaga 
Juan Antonio Vigar (2017) manifestó que:  
 
Tengo una necesidad muy fuerte de descifrar los rincones más inaccesibles del alma. Me interesan 
personajes muy complejos e intento a través de ellos comprender, analizar, entrar en el universo 
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más que complejo, que al final es la vida, y repensarla a través del cine" (Claudia Llosa, entrevista-
conversación, Málaga, 2017). 
 
La situación que vive las productoras cinematográficas peruanas desde la épica 
nominación a un premio Oscar de la película “La teta asustada”, Chávez manifiesta que:  
 
El cine en Perú […] se muestra de manera más optimista en comparación del cine de fines de los 
ochenta y comienzos de los noventa. Hoy por hoy se pueden hacer producciones de una mayor 
calidad técnica y argumentativa, con piezas simbólicos más acorde con la realidad y como parte de 
un sistema de mercado creciente tanto en las provincias como en Lima (Chávez, 2011, p. 7). 
 
Por todo ello, es fundamental analizar la narrativa audiovisual, se puede afirmar que 
utilizar los elementos de la narrativa constituye, refuerzan y dan mayor expresividad al 
mensaje de cada personaje, escena y espacio.  Una historia no es solo lo que se cuenta, sino 
la forma en como se está contado, la narrativa audiovisual está conformada por elementos 
que transmiten un mensaje, crea un lazo de empatía con el público, cada elemento es tan 
importante para la creación de cualquier formato audiovisual, las formas de contar historias 
han venido cambiado, pero el objetivo sigue siendo el mismo: llegar al público. 
 
Para esta investigación cualitativa se ha tomado como referencia la película:  La teta 
asustada, con temática e historia peruana, ha sido escogida para esta investigación con el 
fin de analizar el cómo se presenta la narrativa audiovisual en la película peruana, La teta 
asustada, dirigida por Claudia Llosa, Lima 2018. A través de una ficha de observación. 
 
El escenario de la investigación es en el distrito de Lima dado que es accesible en cuanto a 
la recaudación de fuentes bibliográficas a consultar y por ser el lugar de residencia del 
autor.  Asimismo, se considera el espacio cibernético como un escenario más, puesto que 
la película a analizar se encuentran vía online y la información a recabar acerca de esta 
producción se encuentra ahí.  
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Estudios anteriores que tienen con lo que se busca en la presente investigación es la de 
Campos (2017) en su tesis que lleva como título “El símbolo en la animación: el árbol en 
las películas de Hayao Miyazaki” establece como objetivo identificar las particularidades 
de la narrativa audiovisual de Miyazaki en sus películas. La autora empleó la investigación 
cualitativa y un diseño de investigación no experimental. Concluyó que, dentro de una 
película, ya sea animado o de imágenes reales debe existir la presencia de un elemento con 
carga significativa que esté presente en la historia, facilitándole a la audiencia reconocerlo 
o identificarlo. 
 
Otra investigación de Corral (2014) en su tesis “Análisis narrativo de la filmografía de 
Darren Aronofsky: Estilema y Tesis de su obra” objetivo general determinar los puntos 
característicos de la filmografía de Darren Aronofsky, investigación es descriptiva y 
cualitativa, empleo técnicas como ficha de observación basándose en referentes de 
contextualización, recopilación de información procedente de distintas fuentes y  por otro 
lado conceptos desde el punto de vista del autor. 
 
Otra investigación que antecede al presente es la de Cortez (2014) en su tesis  “análisis de 
la estructura narrativa de las películas de Harry Potter”  estableció como objetivo general 
analizar la estructura de la narrativa de las películas sobre Harry Potter, la investigación es 
de  tipo cualitativa, se llevó a cabo un proceso interpretativo y de indagación basado en las 
distintas tradiciones metodológicas, uso ciertas herramientas como la ficha de observación 
y  recolección de datos que facilitaron la información y obtener un conocimiento más 
profundo sobre el tema.  
 
La investigación de Valenzuela García (2012) que lleva como título “El poder narrativo del 
sonido: “El sonido como herramienta narrativa en la película El laberinto del fauno” tuvo 
como objetivo general describir el diseño del sonido en la película El laberinto del fauno y 
demostrar su importancia central como herramienta narrativa, la investigación es 
descriptivo-explicativo. La técnica que aplico fue la ficha de observación donde describió e 
interpreto cada elemento. La autora llego a diferentes conclusiones, los sonidos en El 
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laberinto del fauno se combinan e interrelacionan para generar sensaciones, sentido y 
aportar a la historia. 
 
En la investigación de Quintana (2014) en su tesis “Supermán por siempre: La 
contextualización de las historias clásicas” el cual tiene como objetivo general Identificar y 
describir las características del tratamiento audiovisual de la serie Smallville. La 
investigación es de enfoque cualitativo. Las técnicas que utilizaron fue la visualización del 
material audiovisual representativo de cada serie y la bibliografía pertinente. Llegando a la 
conclusión que nos encontramos en una época en la que se requiere reinventar las historias 
clásicas para poder llegar al público actual. 
 
Por último, la investigación de Sánchez (2006) en su tesis “La música y la evolución de la 
narración audiovisual: Aplicación de la síncresis, temporalización y estructura narrativa de 
la música en la narración de los vídeos musicales”.  Propone como objetivo general 
estudiar cómo la música sirve de hilo conductor para cualquier tipo de narración que se 
utilice a la hora de realizar un vídeo musical, la investigación es cualitativa, la técnica 
empleada ficha de observación, uso también de referencias cinematográficas y video 
artístico. Llegando a la conclusión tanto las imágenes como la narración tienen la misma 
importancia, afirma que se debe valorar los elementos que se muestran como la narración 
que se construye mediante su distribución. 
 
Para la compresión teórica de la narrativa audiovisual, y para dar sustentación a este 
estudio, es necesario respaldarse en ciertas teorías que sirvan de base.  En la presente 
investigación se utilizará dos teorías: la teoría del estructuralismo Sausseriano y teoría 
triádico de Gerard Genette. 
 
El estructuralismo, se entiende que todo fenómeno es un conjunto de elementos 
entrelazados, que trabajando de manera armoniosa forman una estructura, la presencia de 
cada elemento es necesario para que la estructura se lleve a cabo, la ausencia de uno hará 
que la estructura se vea afectada.  




El estructuralismo Sausseriano se dio inicio en la primera mitad del siglo XX, por el 
lingüista suizo Ferdinad de Saussure (1857-1913). Plantea a la lengua como un sistema de 
signos (una palabra, una imagen, un gesto, un sonido) que expresan ideas, un conjunto 
organizado de elementos y relacionados entre sí, compuestos por signos lingüísticos, que 
tienen una relación indisoluble, “considerando a la lengua como la más importante de 
todos los sistemas” (Rico, 2007, p.18).  
 
En cuando al signo lingüístico se divide entre concepto mental e imagen acústica, un 
significante y un significado, según Saussure el significado, es el concepto que representa 
socialmente ese signo, se trata de una construcción mental y el significante es la parte 
material del signo, es decir aquello que podemos percibir con nuestros sentidos (ver, 
escuchar, tocar). Existe una relación íntima entre el significado y el significante (Cortés, 
2008, p.12).  
 
Un ejemplo, el significante del signo silla, puede ser la imagen de una silla o la palabra 
silla; el significado de este signo es el concepto de silla que ha sido construido y 
compartido socialmente, silla es un asiento con respaldo con cuatro patas y por lo general 
solo cabe una persona.  
 
La distinción entre el significado y el significante ha sido equiparada algunas veces con el 
dualismo familiar de “forma y contenido”. Dentro de la estructura, el significante es visto 
como la forma del signo y el significado como el contenido.  
 
Para que la lengua exista debe haber, una masa hablante (por su naturaleza social) y la 
acción del tiempo, que se combina con la acción social para que la lengua sea viviente. En 
conclusión, es el lenguaje un fenómeno humano, la lengua un fenómeno social y el habla 
un fenómeno individual.  
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Es por ello que siendo la teoría del estructuralismo Sousurre una corriente que estudia al 
signo, ya que esta teoría se centra en el mensaje más que en el medio, como se construye e 
interpreta los mensajes en un contexto específicos y cuáles son las complejidades que tiene 
el proceso. Esta será la más adecuada para analizar el contenido de esta película y lograr 
identificar los signos refuerza los mensajes.  
 
La Teoría triádico de Gerard Genette, francés en literatura y poética y uno de los 
principales creadores de la narratología, su teoría está presente su libro Figuras llI (1972) 
donde organiza y señala los elementos necesarios para llevar a cabo el acto narrativo: la 
historia, relato y narración. La triada de Genette, pertenece a un método básico para el 
análisis de la narrativa ya sea en cualquier medio audiovisual.  
 
Según García (2003) señala que:  
Las diferentes investigaciones que se basan en estudios narratológicos, que enfocan en la 
construcción del sentido de la historia, eligen la aplicación del modelo triádico de Genette como 
una metodología puntual para este tipo de análisis, es preferible ya que tocan a los elementos de la 
narrativa audiovisual (p.13). 
 
La teoría de Gerard Genette se construye al identificar las relaciones entre los distintos 
niveles. Por lo tanto, en su teoría, afirma que la articulación entre los niveles de la historia 
con el relato, la narración con el relato y la historia con la narración se puede estudiar 
mediante la observación y el análisis de tres instancias o categorías que surgen de las 
relaciones anteriores. La teoría de Genette está organizado por triadas, donde cada una de 
ellas se relacionan entre sí, para poder analizar la narrativa y la historia en conjunto 
(Moreno, 2013, párr.6).  
 
Genette concibe al relato en tres categorías diferentes en una primera triada: 1) Relato: 
Recurso oral o escrito en el que se materializa la historia. El relato es el significante, el 
enunciado o texto. 2) Historia: Conjunto de acontecimientos narrados presentados de 
acuerdo a un orden cronológico. En sí, la historia no es un objeto sino un concepto, que 
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vendría siendo el significado o contenido narrativo. Genette también usa el término de 
Diegésis para referirse a la historia. 3) Narración: Acción verbal que convierte a la historia 
en relato, es el hecho narrativo (Genette, 1989, p.136) 
 
La segunda triada que Genette presenta es: el tiempo, modo y voz. En cuanto al tiempo son 
las relaciones de cronología; Modo: la representación narrativa y por último hace 
referencia sobre voz: es la relación entre la acción verbal y el sujeto que efectúa esta 
acción. Aquí ingresa en narrador y el narratorio (Cañete, 2010, p.45).  
 
La tercera triada, los factores del tiempo el cual se divide en: El orden, relación temporal 
de la cadena de sucesos, la duración relación entre la duración variable de los sucesos y del 
relato, y la frecuencia, relación entre el número de veces que aparece un suceso en la 
historia y el número de veces que se muestra en la pantalla (Moreno, 2013, párr.15).  
 
La teoría de la triada de Genette una corriente que estudia gran parte de los elementos de la 
narrativa audiovisual y facilita el análisis llegando a interpretar la relación que tienen todos 
los elementos presentados en un relato, en este caso en esta película peruana.  
 
Para esto la ficha de observación, muy diferente a las investigaciones mencionadas, esta 
netamente enfocada a los elementos que integran la narrativa audiovisual, de forma 
ordenada y profunda, diseñado con el fin de poder analizar cada escena de la película 
realizando un estudio exhaustivo. 
 
En función de todo lo mencionado anteriormente, y dar inicio a la definición de cada 
elemento de la narrativa audiovisual, con el objetivo de definir la unidad temática y las sub 
unidades temáticas, donde cada una de estas se desprenden de forma extensa y ordenada.  
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Para poder comprender que es narrativa audiovisual, se debe tener en claro cada concepto 
por separado: Narrativa – Audiovisual. Luego de su definición ayudará a reconocer que 
elementos mencionados están presentes en la película nacional que fue nominada al Oscar 
“La teta asustada” dirigida por Claudia Llosa.  
 
Narrar o contar una historia, algo que se quiere expresar mediante un soporte; ya sea la 
televisión, el cine, el teatro, cuentos, fabulas entre otro. En cuanto audiovisual, la forma 
didáctica de elementos tanto visuales como sonoros, para la elaboración de algún trabajo. 
La unión de estas dos ayudas a la representación y construcción de la historia.   
 
En el diccionario virtual de la Real Academia Española (2017) existe cuatro definiciones 
sobre narrativa: “1adj. Perteneciente o relativo a la narración. 2. f. Género literario 
constituido por la novela, la novela corta y el cuento 3.f. Narración (acción y efecto de 
narrar) 4.f. habilidad destreza en narrar o en contar algo” (párr1).  
 
Tomando lo mencionado; se entiende que la narrativa es un elemento, donde se expone 
alguna historia interpretados por personajes en un tiempo y espacio determinado.  
 
En la actualidad gracias a los nuevos medios de comunicación y los nuevos vienen 
apareciendo y el espectador o lector empieza a adaptarse a estos, esto trae como 
consecuencia que las probabilidades de narrar o contar historias se amplié. 
 
Uno de las características resaltantes de los medios de comunicación, como el cine, en 
ellos las diversas combinaciones audiovisuales, pero ¿Qué es audiovisual? La Real 
Academia Española (2017), brinda una definición sobre "audiovisual" señala que: “se 
refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez” (párr.1). Es el uso tanto de 
imágenes como sonidos que facilitan las esencias expresivas.  
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Las películas peruanas, en este caso la cinta a analizar La Teta Asustada, contienen 
elementos audiovisuales, tanto imágenes como diálogos, música, entre otros.  Los 
elementos audiovisuales ayudan a que el mensaje pueda ser comprendido en su totalidad, 
el elemento sonoro genera sensaciones en el espectador mientras la imagen puede informar 
algún hecho que ha sucedido.  
 
El cine peruano, se caracteriza por ser audiovisual, armoniza tanto sonidos como las 
imágenes para lograr contar una historia, es raro o casi extraño ver en cartelera nacional 
alguna película que solo se presente a base de imágenes (cine mudo) o solo sonidos, a 
pesar que las famosas “películas musicales”, la gran parte de escenas son cantadas, tienen 
escenas habladas, e imágenes que sirven para describir el panorama. Tanto las imágenes 
como los sonidos son importante y complementarios en las productoras audiovisuales, cada 
elemento aporta algo en el mensaje que quiere transmitirse.  
 
Al respecto existen distintas explicaciones sobre la definición de que es audiovisual, se 
tomara la definición de Vega (2012) quien argumenta que es: 
La integración completa entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad.  
Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante ciertos mecanismos: La armonía 
en el que a cada sonido le corresponde una imagen, la complementariedad; lo que no 
aporta uno lo aporta el otro (párr.3). 
 
Luego de definir que es narrativa y audiovisual de forma individual y concisa, ahora se 
buscara la definición en conjunto.  
 
Es la capacidad que tienen las imágenes, que están conformado con los persones, espacio y 
acciones y los sonidos que engloba la banda sonora: música, diálogos, silencio y efectos de 
sonidos. Elementos que tienen significado hasta lograr construir la historia que leemos u 
observamos (García, 2003, p.25). 
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La narrativa audiovisual es la capacidad que posee las imágenes visuales y acústicas para 
contarnos historias, es decir, se mezclan con otras imágenes y elementos portadores de 
significación hasta el punto de configurar narraciones. 
 
La teta asustada, es una película que nos cuenta la historia que se vivió durante la violencia 
política, y se centra en un personaje “Fausta”, una mujer que padece la enfermedad extraña 
“la teta asustada” y donde toda la historia transcurrirá tomándola como punto de partida. 
Una historia, que presenta tanto imágenes y sonidos, como música cantadas por ella, y 
elementos que serán analizados. 
Para Hernández (2008) manifiesta que: 
La narrativa audiovisual hace que las imágenes como los personajes y los espacios 
cuenten una historia de manera particular, y esta se completa con los sonidos, música, 
diálogos, personajes, entre otros (…) es la combinación contrastada de los dos tienen, 
generalmente, un poder evocador y expresivo, más fuerte (p.7). 
 
Narrativa audiovisual, está estructurada por elementos que hacen posible la historia. Estos 
elementos son las acciones, personajes, espacio, entre otros que son presentadas en un 
tiempo determinado.  
 
La narrativa audiovisual abarca muchas especies como las fílmica, televisiva, videografica, 
etc. En términos generales se habla de un todo, pero específicos como narrativa fílmica, 
televisiva e incluso radiofónica. No cambian los elementos, pero si varía el soporte, es 
importante decir que es la narrativa audiovisual la madre de todos estas sub especies 
(García, 2003, p.10). 
 
Para concluir, sobre que es narrativa audiovisual y empezar abordar los elementos que 
componen. La narrativa audiovisual es la capacidad que tienen las imágenes y los sonidos 
para llevar a cabo una historia, esta se presenta en una serie de acontecimientos que les 
ocurren a ciertos personajes en un espacio y tiempo determinado, ya que existe una 
sucesión temporal.  




El contenido es el primer elemento que conforma la narrativa audiovisual, se conceptualiza 
por dos lados :  forma y la sustancia, donde la forma está conformada por los elementos 
como la acción, personajes y el espacio. La sustancia del contenido es el modo 
determinado en que esos elementos son conceptualizados y tratados de acuerdo con el 
estilo del autor (García, 2003, p.16).  
 
Para que el espectador pueda conectarse con la historia, estas deben ser presentadas en una 
sucesión lógica de acontecimientos ocurridos o padecidos por los personajes que deben ser 
característicos, la sustancia del contenido es cuando el director, caracteriza y contextualiza 
la historia de una forma adecuada y autentica. (Moreno, 2005, p.185).  
 
Según Moreno (2005) afirma lo mencionado por García: “el contenido es la historia, está 
conformado por los personajes, espacio y la acción” (p.182). 
 
Para lograr que el espectador pueda conectarse con la historia que está observando, estos 
elementos deben ser presentados en una sucesión lógica de acontecimientos ocurridos o 
padecidos, los personajes deben ser caracterizados de una manera adecuada, como señala 
García, la sustancia del contenido es cuando el director, caracteriza y contextualiza la 
historia de una forma adecuada y autentica, es el sello de la directora.  
 
Los elementos que integran el contenido son las acciones protagonizadas por los 
personajes ya pueden ser reales o animados, el espacio donde estas acciones se llevan a 
cabo (García, 2003, p.178). 
 
Intente imaginar una serie, película, telenovela sin la presencia de un personaje, la emoción 
de verla no sería igual. Citando a Fernández y Martínez (2003) manifiestan que: “todo 
relato versa siempre sobre la historia de alguien o de algo” (p.230).  
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Sulbaran (2008) dice que:  
No existe narración sin personajes (…) es el personaje la representación del ser 
humano en los formatos audiovisuales, lo cual hace que el espectador crea o esté 
convencido de que este es una persona. Es la “piedra fundamental del edificio 
dramático, es un elemento obligatorio de la invención dramática, que tiene su 
fuerte e inspiración en la persona humana (p.62).  
 
Los personajes cumplen una función importante, son el foco de la historia que se está 
contando. 
 
Magaly Solier, protagonista de la película nacional La Teta Asustada, presenta rasgos 
físicos y culturales, del lugar donde se desarrollaron los acontecimientos, pero no solo es 
caracterizar de forma correcta a la actriz principal, los personajes secundarios son igual de 
importante que la protagonista la caracterización de estos, se debe realizar de manera 
adecuada y muy real.  
 
Toda acción exige la existencia de alguien que la realice, que sea sujeto de la acción: un 
personaje, un protagonista, que no significa necesariamente “una persona” (Fernández, 
2003, p.230). En la historia la clave es la acción y personajes, ya que el sujeto (personaje) 
busca algo (un objeto). Como menciono Fernández, no necesariamente los personajes son 
reales, sino también puede ser animados. 
 
Citando a García (2003) dice que el personaje es: “el fin y el medio del relato”, está 
compuesto por una serie de marcas físicas e ideológicas recurrentes, estables y cambiantes 
que lo definirán para generar la empatía con espectador (p.42).  
 
Contextualizándolo la tipología de los personajes dentro del largometraje que se analizara 
en la presente investigación, donde el poder del contexto social refuerza los atributos y 
características que se deposita en cada personaje, estos brindan una serie de pista al 
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receptor sobre cómo se vivía, como eran, como actuaban, como se vestían en el lugar 
durante los acontecimientos que se cuenta.   
 
Luego de afirmar la importancia de la presencia de los personajes en la construcción de la 
historia ya que estos desencadenan las acciones en un espacio determinado. Con la 
ausencia de los personajes no se podría entender el contexto, las características o el suceso 
en forma completa. Pero conocer su importancia dentro de la historia no es suficiente, para 
poder analizar de forma profunda cada personaje esto se clasifican: según su 
transformación, caracterización y protagonismo.  Durante el desarrollo de la historia, los 
personajes pueden presentar alguna evolución o no, de acuerdo a su comportamiento 
(Rendón, 2017, p.4).  
  
Vázquez (2010) define a los personajes estáticos como aquellos que:  
Se comportan de la misma manera durante toda la historia. Estos personajes no evolucionan 
ni muestran cambios en su comportamiento. Los datos que se obtienen de ellos no sufren 
alteraciones, si es una persona pacifica se mantiene así hasta el final de la historia (p.24).  
 
Son aquellos que se mantienen dentro de una sola línea, es decir, no sufren cambios 
grandes y se quedan estancados en su papel durante toda la historia. De la misma manera 
en que inician, continúan hasta el final, sin dar giros.  
 
El presentar personajes estáticos es una estrategia, ya que no es necesario que los 
personajes secundarios sufran cambios si la historia se centra en el personaje principal.  
Son los personajes secundarios quienes mayormente no sufren alteraciones en su 
transformación, dado que la historia no está basada en ellos.  
 
Los personajes dinámicos, si sufren alguna transformación a lo largo de la trama, como 
todo cambio estos pueden ser positivos o negativos. 




Citando a Vasquez (2010) quien también los define como evolutivos:  
Durante las acciones presentadas en la historia, cambian su forma de ser, empiezan la 
historia siendo individuos con ciertas conductas y a medida que la historia va 
evolucionando modifican su comportamiento incluso pueden a llegar a ser totalmente 
distintos a como se presentaron al inicio (p.25).  
 
La transformación puede ser de varios tipos, positiva, negativa y matizada, dependiendo 
tanto de la trama o como de los caracteres propios del personaje, pudiendo evolucionar 
hacia cambios inesperados para el lector u espectador, dando incluso vuelcos completos a 
la historia, haciendo que la trama atraiga mayor interés. 
 
En cuanto a la clasificación por caracterización, muchas veces es confundida con la 
clasificación según transformación, ambas son totalmente distintas, ya que si se refiere a la 
transformación esta estudia los cambios de comportamientos de los personajes durante la 
historia, en cambio la caracterización comprende de todos los aspectos visibles y 
relacionados con el ser humano: edad, ocupación, posición en la sociedad, relación con 
otros personajes, etc. Estos personajes pueden ser planos o redondos (Alcantará, 2016, 
p32).    
 
Los personajes planos son a quienes se llegan a describir de forma superficial, presentan 
características básicas, y su identificación es fácilmente reconocible, los personajes planos 
no sufren cambios en los aspectos tantos físicos, posición en la sociedad y relación con 
otros (Revista educativa mastiposde.com, 2017, párr.12).  
 
Son presentados a partir de reducidas características básicas para que el espectador puede 
identificarlo, a lo largo de la historia estas características se mantienen. Por ejemplo, en la 
película La teta asustada, las características del personaje principal se mantienen, no se 
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muestra cambios en las características descriptas o presentadas al inicio. El personaje 
puede presentar características planas, pero transformaciones dinámicas.  
Cuando se habla de un personaje redondo estos, presentan cambios tanto en aspecto físico 
como en su vida personal y relación con su entorno. Los personajes redondos son 
presentados con ciertas características al inicio de la historia que durante el desarrollo 
muestran cambios visibles. (Garcia, 2003, p.456).  
 
Los cambios son visibles y el espectador puede darse cuenta que el personaje ha empezado 
a cambiar. 
 
Protagonismo o por su función, se clasifica de qué manera se presentan en la historia, su 
jerarquía dentro de ella (Hernandez, 2009, p.65).  
 
Según Hernadez (2009) señala que:  
El personaje que adquiere mayor relevancia en una obra recibe el nombre de protagonista, y 
éste conforma el núcleo en el cuál girarán las acciones del relato; por otro lado, está el 
personaje que se opondrá a las acciones del protagonista y éste recibe el nombre 
de antagonista (p.65).  
 
Los personajes principales son aquellos destacables sobre los demás, en ellos gira la 
historia y son parte fundamental de la acción. El protagonista es un personaje que busca un 
objetivo, el antagonista representa la fuerza que se opone a este logro. 
  
El personaje principal citando a Martínez (2003) que señala que sobre ellos recae la acción 
principal: “tienen que ser necesariamente definidos. Estos pueden ser el protagonista o 
antagonista, ambos importantes para la construcción de la historia” (p.230). 
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El principal es quien representa a una de las fuerzas, es quien está dentro del conflicto y 
busca solucionar algo o contar algo. El antagonista, es lo contrario, quien hace lo imposible 
para que el protagonista no consiga lo que quiere lograr.  
 
Personaje principal para Fernández y Martínez (2003) dice que son: “aquellos que 
presentan un papel muy importante en la obra, pero no esencial para el desarrollo de la 
misma, no pueden ser sustituidos por otros con relativa facilidad” (p.230).  
 
Fernández y Martínez (2003) define a los personajes secundarios como:  
Son actores que tienen un papel de cierta relevancia en el reparto. Existen por necesidades 
de la acción y sus papeles son complementarios de los principales, a los que están 
subordinados. Tienen valor solo como piezas del argumento. No es preciso que estén muy 
definidos y no han de distraer la atención del espectador (p.231).  
 
Si es cierto que los personajes principales son importantes para la estructura de la película, 
los secundarios también cumplen una función importante en el desarrollo de los 
acontecimientos que se van presentando en el film, es complementaria y necesaria para que 
todo se lleve a cabo en armonía y se pueda comprender la historia.  
 
El espacio, lugar donde se desarrolla la historia, conocido como escenario donde los 
personajes se desenvuelven y realizan acciones (García, 2003, p.262).  
 
Según Moreno (2005) quien señala que el espacio contiene: 
A los personajes y en él se desarrollan las acciones que van ligadas al tiempo de la historia 
(…) La imaginación de los creadores permitirá construcciones espaciales, pues no solo 
dependerán de la forma de generar dicho espacio, sino de la percepción que los creadores 
desean transmitir y de la percepción real de los receptores (p.57).  
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En ese sentido la película la teta asustada donde el escenario fue en la zona de Manchay, 
que se ubica en el Distrito de Pachacámac; que pertenece a la ciudad de Lima.  Son 
espacios reales, espacios que tienen que cumplir ciertas características recreativas y 
representativas de la época que sucedieron hechos que están siendo contados. 
 
El espacio en la narrativa audiovisual citando a Rodríguez (2003) quien agrega a lo dicho 
por García, que: “estos espacios no solo son terrenos físicos (los que se puede observar) y 
donde ocurre la historia; sino también cumplen una función de referentes en los aspectos 
sociales presentados en la historia” (p. 37). Para la elección de los espacios, se debe buscar 
anticipadamente  información explicita sobre lo que se quiere contar, como es el ambiente, 
las costumbres, las formas de las casas, los ambientes externos e internos para poder entrar 
en el contexto, y cuando las historias son basadas en hechos reales, como la Teta asustada, 
contextualizar es aún más exigente ya que ocurrió en una parte del Perú y se debe plasmar 
todo de forma objetiva, eso no significa que se deja de lado la creatividad o el mensaje 
final de la directora, pero tanto los espacios como los personajes deben ser caracterizados 
de forma adecuada.  
 
El espacio físico viene hacer los lugares donde se van a recrear las escenas, espacios que 
son fácilmente observables y reconocibles, existe una clasificación entre espacio abiertos y 
cerrados.  
 
Según Fernandez y Martinez (2003) señala que el espacio físico: “es aquel que está 
relacionado a la descripción de las acciones (…) busca la representación y la máxima 
ilusión de la realidad. Estos espacios se tratan de lugares “geográficos” ya sea reales o 
ficticios en los que se desarrolla la acción” (p. 45). 
Sobre el espacio abierto Garcia (2003) define que: “es un componente narrativo que se 
refiere al lugar en el que se desarrolla la acción y por el que se mueven los personajes. 
Puede haber espacios urbanos, rurales, domésticos, idealizados, fantásticos” (p.38).  
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Los espacios abiertos son aquellos donde se puede observar de una manera más amplia las 
acciones, los espacios rurales, cotidianos, idealistas como “la luna”.  
 
En las películas peruanas nacionales los espacios que utilizan las productoras son mixtos 
tanto abiertos como cerrados porque cada uno cumple una función independiente, mientras 
en los abiertos nos contextualizan donde está ocurriendo, los espacios cerrados nos sitúan 
en algún acontecimiento privado. 
De acuerdo con Rodríguez (2003) señala que los espacios cerrados: “son lugares cerrados 
donde puede clasificarse en una habitación, un edificio, un avión, etc.” (p.38).  
 
Los espacios cerrados en las producciones audiovisuales, sirven como secuencia de alguna 
escena que se dio en un espacio abierto. 
 
Como anteriormente se había mencionado tanto los espacios cerrados como abiertos son 
complementarios e importantes, no todo podría ocurrir en espacios abiertos ya que 
terminaría siendo monótono, pero la combinación de escenas entre estos dos espacios 
ayuda a que se situé la historia de una forma más armoniosa y dinámica.  
 
El tipo de sociedad donde se presentan las acciones, parte de elementos importantes como: 
las costumbres, las leyes, la justicia, la religión, entre otros elementos que hacen al lugar 
característico y diferente a los demás (Gomez, 2008, párr.56). 
 
Cada lugar geográfico presenta costumbres distintas. Para recrear un acontecimiento en un 
lugar se debe estudiar el entorno social, su cultura, su religión, aspectos económicos en el 
que se desarrollan, esto ayuda a que los personajes vayan de acuerdo al espacio geográfico 
donde están recreando la historia.   
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El personaje es un elemento importante dentro de la narrativa audiovisual, pero es este 
quien ejecuta la acción, el personaje lleva acabo las acciones de la historia, y estas se 
realizan en un espacio ya definido.  
 
Cortez (2013) señala que: “otro elemento narrativo, que ejecuta el personaje, es la acción, 
esta debe ser realizada dentro de un espacio físico, el cual permita el desenvolvimiento de 
un hecho o circunstancia que marque o determine la relevancia del personaje en la trama 
(p.66).  
 
Moreno (2005) define la acción como:  
Un cambio de estado que se produce en un espacio determinado, en un segmento temporal 
donde intervienen unos personajes (…). La acción es un suceso producido por un personaje 
de manera consciente, controlada y con una finalidad, esta es importante para la trama.  
(p.74).  
 
Toda acción debe estar justificada por motivaciones, una acción concreta responde algún 
hecho concreto, donde el pasado del personaje conlleva a las decisiones del presente. Este 
tipo de motivación está ligada inmediatamente a la acción, tiene mayor fuerza dramática y 
conectada de forma poderosa con el público (Fernández, 2003, p.34).  
 
La acción es entonces, un elemento de la narrativa audiovisual y se desarrolla en un 
espacio y quienes realizan estas acciones son los personajes ya sean principales o 
secundarios. La progresiva cadena de escenas donde se muestra las diferentes acciones, 
una escena elanzada con otra hasta llegar al desenlace, también conocido como el final. 
Pero esto ha de lograrse con habilidad, de un modo tal que mantenga el interés y la 
curiosidad del observador.  
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A lo largo de la historia y con muchas investigaciones relacionadas al análisis de productos 
audiovisuales, lleva apreciar la presentación de las acciones en una estructura que se repite. 
En esta investigación analizaremos la acción en tres partes clásicas.  
 
La acción suele dividirse en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace, citando a 
Martínez (2003) señala que:  
El planteamiento presenta al personaje o personajes principales en un contexto mediante 
situaciones concretas. Estas situaciones o un suceso ponen en marcha la historia. Se trata de 
algo que afecta al personaje, tiene una misión que cumplir o tiene un problema, deseo o 
necesidad que le obliga a actuar (p.228).  
 
En el planteamiento se presentan los elementos que juegan en la historia (presentación de 
hechos, personajes y ambientes), es la parte inicial de todo relato donde se proporciona la 
información necesaria para que sea desencadene la acción posterior, la segunda parte es el 
Nudo o desarrollo (desarrollo de los hechos en serie) 
 
Como expresa Martínez (2003) quien dice que:  
Es el suceso o circunstancia que ha servido de punto de inflexión nos introduce en el 
segundo acto, en el que el personaje intenta conseguir su objetivo por todos los medios y se 
encuentra siempre envuelto en un conflicto, con algo o alguien, que se interpone en su 
camino (p.229). 
 
Es el movimiento y trayectoria de la narración, son transformaciones encadenadas y 
sucesivas dirigidas a la resolución de esa ruptura inicial, es el espacio adecuado para que el 
espectador especule e infiera acontecimientos y desenlaces posibles. Proporciona también 
el placer por la intrigante y perturbador. 
 
Por último, el desenlace (solución de la situación planteada), como expresa Martínez 
(2003) que: “el clímax o momento de máxima tensión ha de llevar rápidamente a la 
resolución de la historia en la que, de una u otra manera, concluye la trama” (p.229).  




El segundo elemento de la narrativa audiovisual y que, reforzado por las investigaciones ya 
mencionadas al inicio, tienen gran importancia para la expresividad y generar emociones a 
los espectadores. 
 
La forma de la expresión es el sistema particular que pertenece el relato, ya sea en el cine, 
radio, televisión, etc. Y la sustancia de la expresión es la naturaleza material de los 
significantes (García, 2003, p.17).  
 
Según Moreno (2005) agregan que “el contenido también llamado historia, está 
conformado por los personajes, espacio y la acción y la expresión o discurso en cuento a 
las sustancias expresivas como la palabra y la banda sonora (p.182).  
 
La expresión está conformada por la palabra, donde se desprende los monólogos y diálogos 
y la banda sonora; música, efectos sonoros y silencio. Todos estos elementos ayudan al 
contenido y compresión de lo que se está mostrando en la pantalla (García, 2003, p.178). 
 
Al momento de definir que es audiovisual, se desglosó dos elementos: sonido e imagen, la 
esencia de lo audiovisual impone el equilibrio entre sonido e imagen para construir la 
historia y que el mensaje sea comprendido.  
 
Según Quintana (2014) dice que:  
Es el sonido el segundo elemento más importante que se debe tener en cuenta, porque 
forma parte esencial del producto audiovisual. La parte sonora completa e integra la 
información que la imagen brinda al espectador, potenciándola o contradiciéndola y ayuda 
a dirigir la atención en las imágenes. (p.75). 
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Es el empleo que se da a estos elementos dentro de la historia y el objetivo que la directora 
quiere transmitir, poner cada elemento en el momento preciso donde acompaña la escena 
que se está viendo en pantalla, la complicidad de ver una escena y escuchar una canción, o 
el silencio absoluto ayuda a comprender aún más la historia, pero no solo eso, ya que el 
sonido también tiene la capacidad como señalo Quintana, de reforzar o contradecir lo que 
se está viendo, es un elemento que si se utiliza de forma adecuada los resultados serán 
sorprendente.  
 
Fernández y Martínez (2003):  
El poder evocador de la música, la concreción de la palabra que marca el sentido exacto de 
todo lo que se está comunicando, el realismo que aporta los ruidos de ambiente, el 
dramatismo y suspenso del silencio (…) constituyen recursos expresión que, como 
convenciones, deben ser usado con eficacia y profesionalidad por los constructores de las 
historias (p.190)  
 
La banda sonora en un conjunto de elementos donde cada uno cumple una función, al 
referirse de los elementos de la banda sonora no solo se habla de la música que puede 
aparecer sino cada elemento que conforma: la palabra, la música, efectos sonoros y el 
silencio (Peralta, 2009, p.20).   
 
Los elementos de la banda sonora es una herramienta vital en el largometraje presentado 
por Claudia Llosa, ya que aportan valor expresivo y carga narrativa a lo que se muestra en 
la pantalla, y sirve como un complemento a las acciones que se están presentando, muy 
aparte los sonidos y la música en la película ayuda a contextualizar el lugar y la cultura de 
la zona geográfica. Desde el idioma que en parte de conversación aparece, y hasta las 
canciones que son parte del lugar y sus costumbres. Es importante señalar que no es 
colocar algún elemento por colocarlo, se debe estructurar de forma adecuada y en el 
momento adecuado.  
 
Moreno (2005) define que los diálogos son:   
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Un componente principal de la banda sonora, la línea narrativa de la mayoría de los filmes 
se apoya en el dialogo o en manifestaciones verbales sincronizadas (…) estos añaden 
realismo y riqueza a la obra cinematográfica y aseguran una variación continua de la banda 
sonorosa. (p.203).  
 
Se conoce así porque el personaje que habla se dirige a sus interlocutores con quienes 
mantiene una relación comunicativa directa inmediata y personal (el dialogo es una 
función “de persona a persona”; es dialectico, ya que el dialogo es un proceso en que cada 
idea, opinión, sentimiento, etc., se manifiestan por medio del lenguaje, especialmente el 
lenguaje oral, pero sin descartar también el no verbal (Garcia, 2003, p. 215-216).   
 
Son los diálogos los que nutren las escenas donde existen conversaciones, la respuesta de 
una pregunta, expresar la inquietud de un personaje. Los diálogos están presenten en todas 
o casi todas las películas peruanas, y sobre todo si son formato de cine sonoro, por dos 
razones: la primera es porque es un formato audiovisual donde tanto la imagen es 
vinculada con los elementos sonoros, donde dentro de ello esta los diálogos y la segunda 
razón es porque hay presencia de personajes tanto principales como secundarios, todos 
ellos conforman las acciones y dialogan entre sí.  Los diálogos son clasificados en diálogos 
de comportamientos y de escena.   
 
Diálogos de comportamientos aquellos que de forma directa expresan los personajes dentro 
de una situación en la historia, surgen en la propia acción y aunque no manifiestan 
pensamientos, valores y posturas explícitamente, la forma en cómo responden, las palabras 
que usan hacen que los espectadores resalten características de los personajes (Moreno, 
2005, p.204).  
 
Los diálogos de comportamientos son las conversaciones intrascendentes que caracterizan a 
la vida cotidiana. Saludar al ingresar a un lugar, despedirse luego de una charla, las famosas 
palabras “mágicas” (por favor, disculpa, gracias) muestra el comportamiento del personaje. 
Estos diálogos también son llamados ambientales. 
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Sobre los diálogos de escenas Moreno (2005) define que estos diálogos: “Informan sobre 
los pensamientos, los sentimientos e intenciones del protagonista (…). Los diálogos de 
escenas serán válidos cuando, como en el caso de los diálogos de comportamientos, surja 
de la acción propia. Una discusión, un sermón o un discurso de un político” (p.204).  
 
Se entiende que los diálogos de escenas son consecuencia de los diálogos de 
comportamiento, un saludo puede llevar a una charla. Estos diálogos como su mismo 
nombre lo dicen, hacen posible las secuencias de acciones. Las conversaciones de los 
diferentes temas dentro de la historia, es un dialogo de escena, conversación que se 
iniciaron con un simple saludo, o conversaciones intencionadas que tiene un objetivo, están 
definidos por la guionista y directora de la película, cada palabra o retroalimentación entre 
los personajes dialogando busca un objetivo, ya sea de forma individual o colectiva.   
 
La música es un conjunto de sonidos que generan una armonía y son percibidos de manera 
agradable por el ser humano, la música ha evolucionado en muchos géneros y propuestas a 
través del tiempo que pasa, la música se puede manifestar por medio de la voz humana o 
con instrumentos musicales (Peralta, 2009, p.34).  
 
Como señala Peralta, la música es un aglomerado de sonidos que forman una armonía,  
pero no siempre estos son percibidos de manera agradable, ya que no todas estas armonías 
son agradables para el  espectador, el objetivo de esta dentro de un producto audiovisual es 
acompañar a la imagen ; por ejemplo en una película de terror puede aparecer una armonía 
terrorífica, que será percibida de manera contraria, no será tan agradable para el espectador 
pero ayudara a que se entienda lo que quiere darse a conocer, generar emociones, es 
posible que estos sonidos puede despertar : terror, miedo, ansiedad, tristeza.  
 
La música se presenta por medio de instrumentos, también se da por la voz humana, La 
directora Claudia Llosa, apostó por la segunda alternativa, la actriz principal interpreta 
canciones características de la provincia y la letra informa lo que quiere contar, generando 
como señalo Peralta emociones, agradables como tristeza. 
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Para Sánchez (2008) resalta la importancia de la música diciendo que: 
La música no sólo sirve para acompañar a las imágenes, sino que además las coestructura 
contribuyendo en ellas, junto con otros elementos (...). Y es que la música puede contribuir 
a dar unidad a la obra y a conformarla como un todo. En los momentos de mayor 
dramatismo de las grandes películas, la música puede aumentar poderosamente la tensión 
emotiva de las acciones y, cuanto más apropiada sea la música, más intensa será la reacción 
del espectador, al identificarse con el desarrollo del drama. (p.160) 
 
La música ambienta las acciones que son presentadas en la pantalla, presenta dos 
funciones, la expresiva que incentiva al clima emocional y la función referencial que ayuda 
a reproducir los determinados lugares, en pocas se puede definir el ambiente por la música 
que se escucha (García, 2003, 268).  
 
La música en los formatos audiovisuales se presenta de dos formas diegéticamente, se 
origina del propio desarrollo de la película, forma extradiegetica, que suena al margen de 
las imágenes que se presentan en la pantalla, la música llena de vida y color, acompaña los 
sucesos que se muestra, brindan pistas al espectador y genera emociones.  
 
La música diegética surge de la propia escena que se está mostrando y tiene como 
principio, demostrar un carácter realista cumpliendo con la función de recrear lo que está 
pasando alrededor de los personajes (Fernández y Martínez, 2003, p.206). 
La música diegética aparece dentro de la escena, como parte de esta misma, por ejemplo; 
la radio que suena mientras el conductor está manejando camino al trabajo, las canciones 
que bailan en la escena del matrimonio de un familiar, o más cerca aun las canciones que 
canta Fausta dentro de la película.  
 
Sánchez (2008) define que:  
Uno de los usos primordiales de la música diegética es la caracterización de los personajes. 
De la misma manera que el tipo de música sirve de decorado en los lugares en los que 
suena, la música que escucha o interpreta cada personaje va a contribuir a definir su 
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personalidad, su grupo socio-cultural, su origen geográfico o “étnico” o simplemente su 
formación musical (p.120).  
 
Cumple diferentes funciones como la caracterización de los personajes, describir el 
ambiente cultural o geográfico, los personajes que están dentro de la escena no son 
indiferente a la música diegética, al igual que el espectador estos pueden escucharlo al 
mismo tiempo, y en oportunidades interactúan con ella, o son fuentes de estas músicas.  
 
La música extragiegética su presencia es arbitraria y aparece al final o fuera de escena.  
 
La música extradiegética está más próxima a la descripción que a la narración, ya que esta 
fuera de la historia, es la melodía que no participa ni de las acciones ni del tiempo, esta 
música puede acompañar imágenes subjetivas como recursos, sueños, premoniciones, 
deseos, etc., pero no forman parte de las acciones en presente que se están desarrollando 
(García, 2003, p.252).  
 
Esto quiere decir que la fuente donde proviene es externa al espacio que se desarrolla la 
historia, lo que ocasiona que no sea escuchada por los personajes, pero si por los 
espectadores. Es una música que acompaña a la imagen con fines descriptivos o 
dramáticos, cumpliendo una serie de funciones que la dan mayor o menor importancia en 
la narración audiovisual a la que pertenecen. 
 
En el blog manuales.com ejemplifican la música extradiegetica cuando se escucha una 
canción al final de una película mientras quedo pausa la última escena o cuando se 
presenta los créditos. (párr.4).  
 
Los efectos sonoros le contribuyen a la acción una sensación de realismo, los sonidos 
cotidianos la vida real de las personas pueden estar presentes dentro de un filme para 
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conseguir transmitir una máxima sensación de realidad (Fernández y Martínez, 2003, 
p.209).  
 
Son sonidos ya sean naturales o artificiales, que sustituyen la realidad de forma objetiva o 
subjetiva, con el objetivo que el oyente perciba la imagen y la relacione con algún 
acontecimiento de su vida diaria o reconozca el sonido y lo asocie. 
 
1. Son presentados tanto como sonidos naturales (ruidos ambientales) son los que 
recogidos directamente de los lugares donde se está ejecutando la historia: una 
discoteca, un bosque, la playa y los sonidos de las olas entre otros, estos ruidos 
ambientales sirven para subrayar la acción y evocar las imágenes, transmiten 
realismo audiovisual. A veces los ruidos ambientales son necesarios, pero otros 
no tiene nada que ver con la escena que se está presentando, de esto se encarga 
el director quien puede manipular o disminuir el sonido de estos. Los ruidos 
ambientales, pueden ser un problema para que el espectador capte lo que está 
observando, ya que estorba, es incensario y sobrecarga la historia.  
 
2. Los sonidos artificiales sonidos creados por el hombre para evocar una 
sensación y que esta sea presentada como realista, en la mayoría de los casos se 
dan en las películas de ciencia ficción, o de formato animación, donde el 
empleo de la tecnología ayuda a que estas sean presentadas como reales.   
 
El silencio forma parte de la banda sonora, como pausa obligada que se establece entre 
diálogos, ruidos y músicas, sirve como recurso expresivo propio, si el sonido se introduce 
de forma brusca añade a la escena dramatismo, expectativa, interés a la imagen. Los 
silencios han de justificarse por exigencias dentro del desarrollo de la historia (Fernández y 
Martínez, 2003, p.213).  
 
Aunque en la mayoría de productos audiovisuales, películas nacionales el silencio es un 
elemento sonoro normalmente mal explotado, muchos directores incluyen este recurso en 
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formatos que no necesariamente deben incluirlos, el silencio debe ser preparado 
cuidadosamente, y su empleo debe ser más que todo estratégico.  
 
La narración se caracteriza intensamente por la temporalidad. Son elementos propios de 
la historia. Los formatos audiovisuales además se caracterizan por el dinamismo de la 
imagen, el sonido y el relato, con lo cual se impone aún más la necesidad de una 
comprensión y un manejo apropiados de los tiempos. 
 
 
Según Gordillo (2009) dice que: 
Cualquier narrativa audiovisual, se desarrolla en el tiempo, ya que la temporalidad es una 
de las categorías escencial. Aunque hay que tener en cuenta que la conexión entre el 
espacio y el tiempo es indisoluble, pues ambos conceptos se articulan de forma unitaria en 
la configuración narrativa de un producto audiovisual (p.76).  
 
Cuevas (2014)  define que es: ”el tiempo es un componente básico de la narrativa 
audiovisual. En pocas palabras, sin tiempo no existiría la narración, ya que no sería posible 
la sucesión de transformaciones que dan lugar a una diégesis” (p. 76).  
 
Todo relato es una secuencia doblemente temporal, ya que pone en juego dos tipos de 
temporalidades: por una parte la del tema narrado, y por otra, la que atañe al acto narrativo 
en sí mismo. Por lo tanto, al hablar del elemento narrativo tiempo, hay que referirse a dos 
niveles, pero interrelacionados (Gordillo, 2009, p.77).  
 
Es el tiempo cronológico y lineal, de los acontecimientos, se refiere a la cualidad temporal 
de toda narración audiovisual, que cuenta con un inicio que presenta las acciones, un 
desarrollo de estas mismas y un desenlace o también llamado un final, y no siempre 
coincide con el tiempo del relato. En cuanto al tiempo de relato García (2003) señala que: 
“Es una disposición arbitraria y artística, es la disposición que el director ha elegido para 
que presentar la película (…) como se presenta los hechos, el tiempo de la historia es 
distinto al tiempo del relato” (p.177).  




Sánchez (2006) dice que: “gracias a que el argumento proporciona las claves para construir 
los acontecimientos de la historia en cualquier secuencia (orden), sugiere los sucesos de la 
narración como si sucedieran virtualmente en cualquier espacio de tiempo (duración) y 
señala los acontecimientos de la historia cualquier número de veces (frecuencia) (p.123).  
 
Las conexiones entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato, fueron abordadas por 
Gerad Genette en 1989, aplicándolas al discurso literario. Pero muy pronto fueron 
adaptadas por los investigadores del relato audiovisual, al igual que los tipos de narradores. 
Así las relaciones temporales en un medio audiovisual se estudian en torno a tres 
coordenadas: orden, duración y frecuencia.  
 
El orden es la forma como se presenta los acontecimientos que el espectador observa en la 
pantalla, estos son manipulables únicamente por el director, en este caso la directora 
cineasta Claudia Llosa.  
 
Citando a García (2003) define orden como:  
El flujo y secuencia de las imágenes ordenan los acontecimientos de la historia en una u 
otra forma, sin que esas variaciones afecten a la claridad o discernibilidad de la secuencia 
narrativa (…) En la imagen secuencial, como elemento estructurante de la narración, la 
historia y el relato atienden a un mismo orden sucesivo (secuencia crónica) o no se atinen a 
él (secuencia anacrónica). (p.177).   
 
La forma en cómo se vea afectada las escenas conllevara a una sensación o información 
para el espectador, cuando la historia no sufre alteraciones como señala García, se presenta 
un orden crónico, una linealidad que puede poseer ventajas como desventajas, una ventaja 
puede ser es que no se pierde la continuidad de lo que se está contando, mientras tanto 
cuando este orden se ve afectado se habla de una secuencia anacrónica, que puede ayudar 
para informar o prevenir de algo al espectador.  
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Cuando se presenta la alteración en el orden se habla de las anacrónicas, estas se presentan 
en dos formas: analepsis y prolepsis (Guzmán, 2013, párr.3).  
 
El orden crónico de los acontecimientos de la historia es presentado de forma lineal, sin 
alteraciones durante todo el desarrollo de la película que se está observando.  
 
Los acontecimientos anacrónicos, a diferencia de lo crónico, si presentan alteraciones y 
según García (2003) “estas alteraciones se dividen en analepsis narrativa y prolepsis 
narrativa” (p.177).  
 
Estas alteraciones afectan al tiempo de la historia y el tiempo del relato, la historia se 
suspende momentáneamente para presentar algún suceso con un tiempo distinto al que está 
dándose el relato (presente).  
 
La analepsis es cuando la historia no se atiene al tiempo del relato (presente), es decir a lo 
que los espectadores están observando sino, que remite algún acontecimiento del pasado, 
los famosos “recuerdos”.  
 
Cuevas (2014) señala que: “se realiza una mirada atrás, que indica el momento en el que el 
relato se quiebra el flujo de la historia para actualizar sucesos anteriores” (p.10).  
 
Se muestra en la pantalla, algún acontecimiento anterior al momento presente de la 
historia.  La analepsis se puede dar de dos formas: Racconto; cuando el retroceso hacia el 
pasado es extenso, como la famosa película “Titanic” donde la actriz principal cuenta toda 
la historia en pasado, a pesar que esta se puede mostrar como si el relato fuese en presente, 
la apertura de la película muestra a la anciana, que empieza a recordar su sobrevivencia, y  
el Falshback; el retroceso es temporal y breve hacia el pasado, es un pequeño recuerdo o 
una escena antes de lo que está sucediendo en presente.  




Según Segovia (2011) dice que:  
La anacrónica prolepsis es la alteración de la temporalidad narrativa se llamará prolepsis 
(prospección o mirada al futuro), cuando el tiempo del relato se detiene momentáneamente 
para incorporar a la narración sucesos con un tiempo posterior al de la historia narrativa 
presente. (Párr.20).  
 
Todo lo contrario de la analepsis, la anacrónica prolepsis es cuando inserta algún suceso 
del futuro, es decir, corta la escena que se está viendo para apreciar posterior. En las 
películas se puede presentar estas anacronías cuando el actor principal imagina el resultado 
de un hecho antes de realizarlo, o también puede darse en la presencia de un sueño. La 
finalidad de esta técnica es generar tensión, suspenso ya que solo puede imaginar, pero al 
regresar a la escena en presente no se sabe si se llevara a cabo de la misma forma que 
“apareció”. 
Tambien se presentan en Rocconto cuando esa ruptura es extensa y Flashforward cuando 
las escenas de futuro son rápidas.  
 
Otro elemento de la temporalidad es la duración sobre esto Borgas (2013) señala que:  
Es la relación entre el tiempo que duran los sucesos de la historia y la extensión del relato 
(…) consiste en abordar las extensiones temporales de las dos instancias narrativas (historia 
y relato) y su consiguiente entrelazamiento, comprender como se da las relaciones entre la 
supuesta duración de la historia, y el tiempo que se invierte para hacer efectiva esa historia 
al momento de mirarla, por ejemplo, en la pantalla de un cine (párr.9).  
 
Es entonces la relación entre el tiempo que ocupa los sucesos en la historia y su extensión 
en el relato presentado en la pantalla.   
 
- Pausa: Es el recurso mediante el cual el relato en pantalla avanza, 
pero la historia no, se emplea para describir espacios.  
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- Escena: Cuando el tiempo de la historia es el mismo del tiempo del 
relato en pantalla, esto sucede en los planos secuencias.  
- Elipsis: Se da cuando parte que sucede en la historia no se cuenta 
en la pantalla. Se refiere a fragmentos de la historia que son 
cortados, se suprimen ya sea para ahorrar el tiempo que dura la 
película o porque son escenas que pueden deducirte y son 
incensarios ya que el espectador puede entenderlo por sí mismo.  
 
Las películas duran normalmente de una hora a dos horas máximo, y es casi imposible 
plasmar todas las escenas en tan poco tiempo, por eso se recurre a este recurso, para cortar 
sucesos que son irrelevantes, y poder dar espacio a otro. Por ejemplo, en una escena donde 
la familia de Fausta está celebrando una boda ¿es necesario mostrar el antes, durante y 
después de la boda? La elipsis que se emplea es necesariamente para esto, para solo 
mostrar una parte, puede ser el inicio cuando ya están en la fiesta y cuando están comiendo 
al final, el tiempo se redujo para darle extensión a otras escenas que si necesitan una mayor 
profundidad.  
 
Cuando se quiere analizar la frecuencia dentro de esta película peruana, se entiende al 
número de apariciones de un acontecimiento en la historia que se está contando, en este 
caso mostrando. Se pueden narrar una vez lo único, muchas veces lo múltiple, una vez lo 
múltiple y muchas veces lo único. Es entonces la relación establecida entre el número de 
veces que se evoca un acontecimiento en el relato y el número de veces que se supone que 
ocurre en la diégesis.  
 
Según Sánchez (2006) dice:  
En la dimensión espacial de la construcción narrativa es perfectamente factible repetir una 
acción de la historia inmediatamente o en intervalos (…). Indica el número de veces que un 
acontecimiento de la historia se repite en el relato en pantalla (p.137).  
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García (2003) señala que la frecuencia de la imagen discursiva, como elemento estructural 
del relato puede presentarse en cuatro casas distintos (p.189):  
 
- Singularidad: “representa un momento singular del tiempo de la 
historia, la singularidad es propia de la narrativa de la imagen estática 
no secuencial, una representación discursiva de un único momento de la 
historia. (p.189).  
 
El relato muestra el suceso una sola vez, se da una presentación única de un 
acontecimiento que solo ha ocurrido una vez.  
 
- Múltiple singularidad: “un acontecimiento sucede varias veces en la 
historia y se muestra varias veces en el relato” (p.190).  
 
- Repetitividad: El acontecimiento que solo ocurre una vez, es presentado 
varias veces. Esto puede ser con el fin de reforzar un momento, para 
que quede en la memoria del espectador.  
 
 
Elementos importantes dentro de la temporalidad respecto a la duración, el tiempo es 

















II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
2.1.  Formulación del problema de investigación 
 
2.1.1. Problema general 
 
¿Análisis de la narrativa audiovisual en la película peruana La teta asustada, 
realizado por la cineasta Claudia Llosa, Lima 2018? 
 
2.1.2.  Problemas específicos 
 
¿Cómo se presenta el contenido en la película peruana La Teta asustada realizado 
por la cineasta Claudia Llosa, Lima 2018? 
 
¿Cómo se presenta la expresión en la película peruana La Teta asustada realizado 
por la cineasta Claudia Llosa, Lima 2018? 
 
¿Cómo se presenta la temporalidad en la película peruana La Teta asustada 






















Una de los principales motivos del porque es importante investigar la presente unidad 
temática, es para destacar lo necesario que es conocer cada elemento que compone la 
narrativa audiovisual, ya que esta ayuda a describir y poder aplicar las leyes técnicas y 
estéticas del producto audiovisual, y así se pueda lograr en conjunto el objetivo del 
mensaje que se quiere transmitir. 
 
Hoy en día con la aparición de nuevos medios de comunicación y los distintos soportes 
que vienen creciendo con el pasar del tiempo ya no solo se habla de narrar y construir 
historias de manera diferente, sino también para plataformas diferentes. 
 
Es visible el crecimiento de las películas peruanas estrenadas, y el éxito que muchas 
presentan, desde la producción hasta el argumento. La narrativa audiovisual aportaría 
profundidad en el cómo se cuenta y construye una historia. 
 
Una narrativa audiovisual fija correctamente sus objetivos en la construcción de un 
formato audiovisual, no necesariamente películas sino cualquier otro medio, esto genera 
que el espectador tenga una experiencia única y pueda lograr quedarse no solo con los 
efectos de lo que está observando sino también con el mensaje que trae. Favoreciendo 
tanto al receptor como al emisor, al receptor porque comprenderá lo que se le está 
contando y al emisor a mejorar la propuesta audiovisual peruana. 
 
Si es cierto la mayoría de películas exitosas recientes en las taquillas de los diferentes 
cines, son películas cómicas como “Asu mare” “Locos de amor” “A los 40” “Avenida 
Larco” donde la mayoría, han priorizado el lado técnico/ estético, y puesto en forma 
secundaria la narrativa. Es por ello, que es importante esta investigación, ya que 
pretende demostrar los componentes para reforzar los mensajes, a fin de incentivar a los 
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nuevos realizadores que la narrativa audiovisual va más allá de los aspectos técnicos del 
montaje, la composición o la iluminación, aunque teniendo en cuenta la importancia de 
estos elementos como portadores de sentido y articuladores del relato audiovisual, pero 
la narrativa audiovisual nos permite establecer que se mira , cómo se mira, cómo se 
narra y cómo hacen, o puede hacer de ellos una historia. 
 
Asimismo, tomando en cuenta que hay pocas investigaciones al respecto, es importante 
este estudio pues aporta nuevas luces acerca de la importancia que tiene la narrativa 
audiovisual ya sea en un film, en documento, en un cortometraje entre otros, y como 
empleándose de manera armoniosa puede resaltar y reforzar el mensaje, haciéndolo 
llegar eficientemente a la audiencia. 
 
Tal vez hay presencia de investigaciones, estas no giran en torno a todos los elementos 
de la narrativa audiovisual, sino se enfocan en algún componente en específico.  
 
A pesar que existe especies que parte de la narrativa audiovisual para cada medio de 
comunicación analizar la narrativa audiovisual en general, es más apropiada ya que los 
elementos que componen, se puede identificar en algún programa de televisión, 
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2.3. Contribución  
 
La presente  investigación, busca incentivar a los futuros investigadores a prestar 
atención a la narrativa audiovisual, a los que quieran analizar o realizar producciones 
audiovisuales, que tomen en cuenta los componentes mencionados en este estudio, por 
ello, se expone los elementos característicos de manera minuciosa y en orden; cada 
elemento empleado comunica algo, y si se utiliza de forma correcta reforzara el mensaje 
que desea transmitir, asimismo aportara que el futuro investigar pueda realizar criticas 
reflexivas de manera más audaz y acertada, con fundamente y estructura. 
 
Tener consciencia de la importancia que tiene la narrativa dentro de una película y 
emplearlos de manera adecuada, llevará a los futuros realizadores a mejorar sus cintas 
en relación a su calidad narrativa y no sola apuntar a éxitos de taquilla, sino también 
posicionar al Perú como una industria cinematográfica atractiva e interesante. 
Asimismo, se debe recalcar que no solo aplica en películas, sino también a diferentes 
formatos desde un programa de televisión hasta un blog en YouTube, para poder tener 
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2.4. Objetivos  
 Objetivo general 
Analizar cómo se presenta la narrativa audiovisual en la película peruana La Teta 
asustada realizada por la cineasta Claudia Llosa, Lima 2018. 
 
 Objetivos específicos 
 
Analizar el contenido en la película peruana La Teta asustada realizada por la 
cineasta Claudia Llosa, Lima 2018 
 
Analizar la expresión en la película peruana La Teta asustada realizada por la 
cineasta Claudia Llosa, Lima 2018 
 
Analizar la temporalidad en la película peruana La Teta asustada realizada por la 
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2.5. Supuestos  
Según Sampieri (2006) considera que: 
“Las hipótesis o supuestos son las guías de una investigación o estudio (…) indican lo que 
tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. 
Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, 
son respuestas provisionales a las preguntas de investigación” (p.365).  
 
2.5.1. Supuesto general 
Una narrativa audiovisual debe presentar los siguientes elementos fundamentales 
como el género, poética narrativa, contenido, expresión, y temporalidad para 
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III. MARCO METODOLÓGICO  
 
3.1. Metodología  
 Enfoque  
Es una investigación de enfoque cualitativo. Para ello, Sampieri (2006) considera 
que:  
El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas 
que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de 
representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” 
(p.320).  
 
Es por ello que la presente investigación es de enfoque cualitativo, ya que se 
pretende describir, interpretar y comprender la variable y sus alcances en base a 
sucesos reales por medio de la observación.   
 
 Tipo de estudio  
Según Enciclopedia de Clasificaciones (2016), señala que las investigaciones de 
tipo aplicada tienen como objetivo:  
Realiza la aplicación, uso y posibles consecuencias de los conocimientos. Si bien 
depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica, busca conocer 
para actuar, le interesa la aplicación sobre la realidad antes que el mero desarrollo de 
teorías generales” (Enciclopedia de Clasificaciones, 2016, párr.4). 
 
La presente investigación es de tipo aplicativo porque se diseñó una ficha de 
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 Nivel de investigación  
 
Según Negrete (2012) señala que el nivel hemenéutico es: 
Este se fundamenta principalmente en la observación resultante de la interpretación. 
La hermenéutica se orienta hacía la identificación de los significados ocultos de las 
cosas, interpretando de la mejor manera las palabras, los escritos, los gestos, al igual 
que cualquier acto u obra humana, pero sin perder su singularidad en el contexto de 
que forma parte (p.23). 
 
Es de nivel hermenéutico, la investigación busca identificar, describir e interpretar 
como se presenta la narrativa audiovisual dentro de la película peruana La teta 
asustada dirigida por Claudia Llosa. 
 
 Diseño   
El diseño de la presente investigación se eligió el estudio de casos, aplicado a la 
película peruana. El estudio de casos ayudara a saber cómo se desarrolla la 
narrativa audiovisual en la unidad de análisis. 
   
Para Escudero, Delfín y Gutiérrez (2008) sostienen que el estudio de caso es el más 
apropiado al presentarse: “En el estudio una pregunta de investigación donde su 
forma es del tipo “¿cómo?” y” ¿Por qué?”, se tiene poco o nulo grado de control 
sobre el comportamiento real de los objetos/eventos en estudio”. (p.10) 
 
Aplicado a este análisis, el estudio de caso ayudará a entender cómo se presenta la 
narrativa audiovisual y cuáles son los componentes dentro de este, para conseguir la 
construcción de la historia correctamente. La investigación presentará resultados de 
un contexto en particular y delimitado en base a una ficha de observación.  
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3.2. Escenario de estudio  
El estudio de la presente investigación se realizará en el lugar de residencia del autor, la 
ciudad de Lima, ya que será viable para la recolección de bibliografía. Asimismo, los 
expertos consultados y la guía de asesoramiento de esta investigación fueron realizados 
en esta parte geográfica del país.  
 
La película es dirigida por una de las cineastas peruanas más reconocidas y premiada; 
Claudia Llosa, quien estudio dirección de cine en Perú y realizó varias especialidades en 
el extranjero.   
 
La película, que será analizada en la presente investigación, es: La teta asustada, que fue 
estrenada en el 2009. La película tiene como protagonista a la misma actriz Magaly 
Solier, y se centra en los temores de las mujeres que fueron abusadas sexualmente 
durante la violencia política que vivió Perú en las dos últimas décadas del siglo XX. Fue 
estrenada también en Berlin, en España, y en otros países. En el 2010 La teta asustada 
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3.3. Caracterización de sujetos   
 
 
3.4. Plan de análisis o trayectoria metodológica 
La presente investigación comenzó con la recolección de información bibliográfica 
alrededor del tema sobre narrativa audiovisual, asimismo acudió la búsqueda de videos  
respecto a cada elemento que conforman esta unidad de análisis, para conocer más sobre 
la trayectoria de la cineasta Claudia llosa, se observó entrevistas e investigo críticas 
sobre la película que se analizara en este estudio.   
Las tesis donde abarquen solamente esta unidad de análisis es muy escasa, ya que a 
pesar que el tema sea escuchado con frecuencia, muchas de las investigaciones 
existentes solo abarcan dos o tres elementos que lo componen, sin embargo, existe una 
gran cantidad de blog de personas especializadas sobre el tema.  












B. Expresión  B.1. Banda Sonora 
C. Temporalidad   
C.1. El orden  
C.2. Duración 
C.3. Frecuencia 
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Se llevará  cabo una investigación que abarca el análisis de la narrativa audiovisual en la 
película peruana La teta asustada dirigida por la cineasta peruana Claudia llosa, 
extrayendo una muestra de escenas en específico, identificando los diferentes elementos 
que presentan la película ya mencionadas, luego se interpretara en base al marco 
teórico, ficha de observación que ayudarán a entender cómo se presenta la narrativa 
audiovisual. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para la recolección de datos de esta investigación, se diseñará una ficha de observación, 
teniendo en cuenta todos los componentes que integran el objeto de estudio, con el fin 
de alcanzar datos concretos que faciliten y permitan un análisis minucioso de la 
investigación.  
 
Este instrumento fue elaborado, teniendo como base varios autores, cada uno 
especialista en cada unidad temática y sub unidades temáticas tratadas, además, uno de 
ellos Jesús García Jiménez, quien aborda la narrativa audiovisual de una forma más 
directa y extensa, sirvió como fuente principal para la construcción y elección de la gran 





FICHA DE OBSERVACIÓN 
Película: La teta asustada    
Escena :  Directora : Claudia Llosa  
UNIDAD TEMATICA  SUB UNIDADES 
TEMANTICAS 


























Transformación  Estático     
Dinámico     
Caracterización  Planos     
Redondos     
Protagonismo  Principales  Protagonista    
Antagonista    






Abierto    
Cerrado     


































Planeamiento    
Nudo   



















De escena    
 
Música  
Diegética    
Extradiegética    
Edectos sonoros  Natural   
 Artificial  
 
  
Silencio    
  Crónico     




C. Temporalidad  
 






Racconto   
Flashback   
  
Propepsis  
Premonición   
Flashfoward   
C.2.  Duración  Pausa   
Escena   
Elipsis    
D.1.Frecuencia  Singularidad   
Múltiple singularidad    
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3.6. Validación y confiabilidad del instrumento  
La presente investigación recopila información fidedigna y confiable. La validación se 
llevó a cabo por validez de contenido, donde tres expertos sobre el tema de estudio 
observaron con detenimiento cada elemento mencionado en la ficha de observación. Los 
expertos eran de instituciones externas, y sus años de experiencia tanto técnica como 
teórica, ayudaron a verificar si todo lo mencionado era coherente y si se presentaba de 
manera objetiva.  
 
En la validación de la ficha de observación se aplicará la fórmula de coeficiente de V de 












3.7. Aspectos éticos  
La investigación se basó en la ética, para la cual se tomó en cuenta la veracidad de la 
información de los resultados obtenidos durante la investigación. Se tuvo el respeto hacia la 
propiedad intelectual.  
 




4.1. Descripción de resultados  
 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos a partir de la técnica de la 
observación que se realizó a la película dirigida por Claudia Llosa: La teta asustada entre 
los meses de marzo- abril en el año 2018. 
 
La ficha de observación se aplicó, y se analizó las escenas completas donde La teta 
asustada contiene 46 escenas.   
 




Hay elementos que son característicos de la autora, es como el ceño de su obra de 
arte. Se presencia el acto de los personajes, no son muchos, todos se relacionan, los 
espacios cumplen una función que se demuestra en los juegos de cambios de espacios 
abiertos y cerrados. Las acciones son más externas, por los gestos y miradas del 
personaje principal.  
 
Los actores principales fueron Magaly Solier (Fausta), Susi Sánchez (Aida), Mariano 
Balón (Tío Lucido) y Efraín Solís (Noé) en cuanto a los personajes secundarios son la 
familia en general y los invitados de las diferentes bodas.  
  
Magaly Solier, vuelve a personificar el papel principal de la película dirigida por 
Claudia Llosa, en muchas entrevistas la directora declaro que haber escogido a 
Magaly Solier fue un paso importante en el desarrollo de su carrera, ya que cuando 
esta grabo Madeinusa, Solier no tenía ninguna experiencia en actuación pero si había 
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crecido en pueblos similares, esto hizo que no sea vea “actuada” la historia sino real, 
también muchos críticos señalan que el físico y el dominio del idioma quechua ayuda 
a que la personificación sea más realista.   
 
Fausta tiene una característica física y la personalidad de una persona temerosa lo 
refleja en cada movimiento y mirada, su distancia visible que conserva entre el sexo 




La caracterización, en cuanto las cualidades observables en Fausta es plana,  se 
presenta como un persona tímida sin decir su edad por el físico pasa de 30 años, su 
madre acaba de fallecer y se ha quedado sola, el vestuario es muy cotidiano pero 
conservador, Fausta no permite que se vea más de la cuenta, protege su cuerpo como 
una caja de tesoro, y las trenzas características, vive con su familia en un AA.HH en 
lima aunque no está integrada completamente a esta, trabaja en una casa lujosa para 
poder llevar el cuerpo de su madre a la tierra de donde viene. Fausta no realiza más 
cambios, ella se mantiene con las mismas características hasta el final.  
 
La transformación de Fausta dentro de la historia fue dinámica, aunque muy lenta 
(escena 1 al 15) se mantiene estática, un cambio del personaje es algo inesperado, al 
inicio es claro su personalidad, derrocha miedo y desconfianza, es distante con todas 
las personas porque ha hecho muy suyo la idea que cualquier puede lastimarla, su 
familia quienes realizan eventos de matrimonios también la usan para que este en las 
fiesta, pero Fausta no sonríe, no mira fijo, y se aleja de los hombres, esperar una 
transformación dinámica es poco creíble, hasta que aparece Noé dentro de la acción, 
los diálogos en quechua entre ambos fue un punto clave para la transformación de 
Fausta (escena 16,25 y 46).  




Aida, personaje antagónico (escena 34). La otra moneda de la amabilidad de Noé y la 
inocencia de Fausta, Aida, refleja la soberanía y aprovechamiento. Aunque aparece 
muy pocas veces en la escena, su presencia es muy importante e influye en la 
transformación de Fausta en las escenas 20, 23,24 demuestra un comportamiento 
autoritario, quiere que hagan lo que ella manda, y finalmente en la escena 33 y 34 no 
le importa el sufrimiento ajeno.  
 
 
Al igual que Fausta, Aida, Noé mantiene su caracterización plana, la ocupación que 
tienen dentro de la historia es un jardinero, el físico es de una persona mayor, cuidada 
y muy amable, la cual no cambia durante toda la historia.  La forma de vestirse 
demuestra que aun así haya estado años con Aida, este no pertenece al nivel 
socioeconómico de ella. La transformación es estática, no hay cambios en su 
comportamiento.  
 
El tío “Lucido” personaje sumiso campesino quien vive pendiente de su familia, 
preocupado por la salud de su sobrina y sus constantes desmayos en las escenas 4, 5, 
8, 29, 36,39 y 43 se muestra como un tío compresivo que quiere ayudar a su sobrina, 
manteniendo hasta el final su personalidad estática, sin cambios.  
 
Los familiares, que vienen a ser personajes secundarios tiene un comportamiento 
estático y característico de las personas que viven realizando eventos, alegres, 
habladores, fiesteros y bailarines (escena 2, 15, 16, 27, 28, 32, 35,37 y 38) dentro de 
su familia hay varios personajes cada uno con una chispa especial, cada uno 
importante en la escena, la tía graciosa, la prima exagerada, el primo gay, el sobrino 
coqueto, los niños bailarines. Cada uno conserva su personalidad hasta el final.  




En este film el único personaje que ha sufrido una transformación dinámica, es la 
principal Fausta, a lo largo de la historia su personalidad era estática, por momentos 
se llenaba de coraje para auto sanarse. El cambio que sufrió fue de manera positiva, 
Fausta cambio su personalidad para soltar todos los miedos e inseguridades a través 
de los cantos y empezar a establecer relaciones con su entorno, poco a poco, pero lo 
logro.  
 
Los personajes secundarios, importantes en cada acción que aparecían demuestran la 
otra cara de la tristeza y soledad que conlleva Fausta sola durante el camino, los 
familiares y amigos son alegres, carismáticos y muy habladores con personalidades 
diferentes pero muy llamativas aparecen en las escenas 2, 25, 27, 28, 35,37 y 38 en 





Los personajes se desenvuelven dentro de espacios, durante el desarrollo de la 
historia, se presentó espacios cerrados y abiertos, cada uno transmitía una sensación y 
un objetivo en especial, se muestra lugares reales, vividos, donde los objetos 
cotidianos se redefinan para reflejar una trama según el perfil de los personajes que 
toman estos espacios.   
 
Las acciones se desarrollan en su pluralidad de veces en aspectos físicos cerrados en 
las escenas 2,3,4,5,7,9,10,11,12,14,15,16,18,23,24,25,30,31,32,33,34,36,39,41,42,43 
y 46 estos espacios físicos cerrados se emplean para los diálogos y desarrollo de la 
historia, aparece Fausta en su trabajo, conversando con su tío, siendo sometida por el 
miedo de estar sola, son en los espacios cerrados donde los sentimientos de tristeza y 
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miedo son transmitidos a los espectadores. Mientras en los espacios abiertos 
(2.6,8,13,17,19,20,21,22,26,27,28,29,35,37,38,40,44 y 45) son empleados para 
contextualizar lo que se vive afuera, la alegría, celebración y momentos familiares, de 
los cuales Fausta se aísla de estos. 
 
La película teta asustada en cuanto al aspecto físico muestra sutilmente la diferencia 
entre dos ambientes: “La casa de arriba “(Aida) y los de la casa de la familia de 
Fausta, esto se puede dar para no romper el diseño de arte global, para mostrar dos 
caras. La primera es sobria, discreta, con el diseño y objetos necesarios y puntuales 
para cada escena, se puede resaltar los colores oscuros naturales de los ambientes.  La 





Todos los personajes dentro de un espacio ya sea cerrado o abierto, realizan acciones, 
la película La teta asustada, es un poco tediosa para lograr comprender el verdadero 
mensaje, los personajes son cercanos, así que reconocerlos es fácil, el cómo se dirigen 
ante ellos ayuda a la compresión, otra ventaja es que el drama gira entorno a solo un 
personaje, la historia, aunque es tediosa cada minuto que pasa se pone interesante, se 
espera encontrar algo o aclarar la duda que se tiene.  
 
Acción 
El planeamiento de la historia, aparece desde la escena 1, donde Fausta se dirige a su 
mamá sucesivamente la escena dos encadena a presentar a su familia, tíos, primos, 
tías, jefa y amigo “Noé”, a partir de la escena 10, 12, 13 las situaciones se vuelven 
más concretas, y la historia ya empieza a comprenderse. El nudo (desarrollo) se puede 
extraer cuando Fausta logra cantar con confianza con el fin de que su jefa le de lo que 
le prometió (14, 16 y 18) ya se muestra segura tanto al momento de cantar como la 
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relación que tiene con Noé. El desenlace se demuestra en la escena 44 a pesar de no 
ser el final, tal vez no el primero, pero dejar a su madre descansar en algún lugar.  
 
Unidad temática Expresión 
 
La expresión está integrada por la banda sonara de la cual se desprende: la palabra, la 
música, el sonido y el silencio estos no solo sirven para contextualizar el ambiente 
sino para darle personalidad y profundidad a los personajes. 
 
El empleo de la musicalización en la película aparece de las dos formas 
diegéticamente y extradiegética. El primer tema musical es un ostinato, que es tocada 
por una guitarra acústica sonorizada, se trata de un ostinato melódico, rítmico y 
sobrio, está completa musicalmente una estética visual de las acciones y contribuye 
poderosamente a la evocación del encierre Fausta consigo misma.  
 
Una función importante que destacada la música dentro de la película La teta asustada 
es la revelación, mediante las canciones a capella cantadas por Fausta es una forma de 
expresar lo que no consiguen o no puede por su timidez decir en palabras. En este 
caso la presencia de la música no solo fue para crear emoción, sino que también 
permite liberar la palabra o sentimientos de Fausta, va más allá, mediante los canticos 
expresa su necesidad de liberarse, lo que no puede decirlo con palabras.  
 
La música se presenta tanto en ritmos criollo, dentro del matrimonio que sirve para 
representar la peruanidad (cumbia, chicha) y las canciones en quechua, estas se 
presentan como un grito de sanación, la mayoría de veces son a capella donde todo el 
dolor y las emociones se expresar a través de un canto y no de la palabra hablada.  




La música de forma diegética – en pantalla aparece a través de cantos en quechua 
entonados por Fausta en las escenas 1,12, 18,23,30,33,45 y 46 y las bandas que 
aparecen en la boda en las escenas 13 y 17. En cuanto a la música fuera de campo son 
como un eco a lo que ya apareció en pantalla, o se sabe de dónde viene la fuente del 
instrumento escenas como 9, 15, 28, 29, 35, 37,38 y 41. 
 
Las melodías extradiegéticas aparecen como acompañantes en momentos de tensión, 
depresión y tristeza, principalmente acompañan cada acción de Fausta, en las escenas 
4, 6, 8, 14, 12, 20, 21, 24,25 y 40.   
 
Los efectos de sonido, en cuanto a los naturales están presente en la mayoría de las 
escenas, subrayan las acciones y trasmiten realismo en la historia, desde la escena 5 
hasta la 44 se puede ver que existe sonido de carros, pájaros, lluvia, ladridos de 
perros, gotas de agua, sonido de animales, bullas externas.  Los silencios son un 
recurso no tan empleado en la presente película, solo aparece en cuatro escenas (14, 
16,41 y 42) en un corto momento generando tensión en las miradas entre el personaje 
principal y el antagónico.  
 
La música es mucho más útil dentro de este largometraje, y aparece más tiempo, la 
canción se convierte en la única posibilidad de expresar para la protagonista que está 
encerrada en su terror, y es mediante su contigo que se libera. Poder sanador.  
 
 
Unidad temática Temporalidad  
 
El tiempo en efecto, se da en un orden crónico, no presenta alteraciones ni aparecen 
escenas en flashbacks o flashfoward, sigue una linealidad esto hace que la historia sea 
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comprendida. Se desarrolla en escenas excepto en la15, 17, 22,44 donde se usa elipsis 
ya que no se entiende lo que pasa luego. La frecuencia de las acciones es de tipo 


































5.1 Aproximación al objeto de estudio  
  
La discusión se centró en las conclusiones obtenidas por las investigaciones previas 
utilizadas en la presente investigación, relacionadas a los resultados obtenidos. 
 
Campos (2017) en su tesis que lleva como título “El símbolo en la animación: el árbol 
en las películas de Hayao Miyazaki” precisa que se debe buscar contar historias de un 
universo de fantasía a un público contemporáneo, dejándole un mensaje como Miyazaki 
la cual quiere dar a conocer a través de su relato conseguir que la gente vuelva a valorar 
a los árboles y a la naturaleza.  Por consiguiente; ya que toda historia tiene un objetivo, 
que es el mensaje final, La Teta asustada no es ajena a esto; cuenta hechos reales, dejan 
un mensaje que puede ser interpretado de diferentes formas según el tipo de espectador y 
la atención que ha puesto al largometraje. La directora Claudia Llosa, en sus diferentes 
entrevistas menciona que:  
 
Tengo una necesidad muy fuerte de descifrar los rincones más inaccesibles del alma. Me 
interesan personajes muy complejos e intento a través de ellos comprender, analizar, 
entrar en el universo más que complejo, (Claudia Llosa, entrevista-conversación, 
Málaga, 2017). 
 
Campos también menciona que los personajes secundarios son considerados aquellos 
que contribuyen en la acción dramática del relato, de forma protectora y apoyando a los 
protagonistas de forma pasiva, ya que son complementos a la historia. De cierta forma lo 
mencionado por Campos es cierto y coherente a través de los resultados logrados en el 
presente estudio se demuestra que; los personajes secundarios son complementarios, 
pero necesariamente estos actúen de forma pasiva; si no también puede tener cambios de 
conductas dinámicas.  
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Cortez (2014) en su tesis  “análisis de la estructura narrativa de las películas de Harry 
Potter” incluye que la identificación de los personajes principales y también secundarios 
dentro de la historia es esencial para comprender los relatos, ya que durante todas las 
películas mantienen su naturaleza. En este punto se difiere de tal preposición, el autor 
Cortez tuvo como unidad de análisis las sagas de Harry Potter, afirma que los personajes 
mantienen su naturaleza, en la presente investigación se demostró que no siempre es así 
y que analizar los personajes de manera profunda ayudo a comprender a cada uno de 
ellos. 
 
Si bien es cierto los personajes principales son los que presentan cambios más notables, 
los secundarios no son ajenos a estos. La identificación de los personajes sí es 
importante, pero que mantienen su naturaleza, su imagen, su protagonismo, o su 
categorización hace que la historia sea lineal y un poco aburrida; si el personaje muestra 
cambios que no son esperados por el espectador ayuda a que la trama se vuelva más 
interesante, lo más conocido como factor sorpresa.  
 
Continuando con la investigación de autor Cortez, quien agrega que la ilación de los 
personajes de forma correcta colocándolos en ambientes creíbles, esto ayudaría a que los 
espectadores entiendan la historia, se debe tratar con mucha cautela para que lo 
identifique y sientan que la historia pueda ocurrir.  
 
Totalmente de acuerdo, en la presente investigación gracias a la observación de toda la 
unidad de análisis (La teta asustada), donde la historia es basada en hechos reales, el 
juego de los ambientes tanto físico, sociales ha sido un trabajo minucioso. Esto se 
demuestra a través de los escenarios mostrados en la pantalla, los cuales son reales, la 
recreación de las casas, las calles, los campos, la iglesia; demuestra que este trabajo ha 
sido tomado de forma cautelosa para que no se pierda la credibilidad de lo que se está 
contando.  
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Cortez señala que el uso de la elipsis es un elemento importante del tiempo la cual ayuda 
en el momento de la presentación de una acción e inmediatamente a la ejecución. Pienso 
que, si bien el uso es aceptable en algunas escenas, por cómo se mencionó en el inicio 
las películas duran aproximadamente no más de tres horas, y en ese tiempo no se puede 
explicar detalladamente la historia, por consecuencia este recurso sirve como un acorte 
de acciones. Pero no es un elemento sumamente importante, el uso exagerado de esta 
herramienta puede lograr confundir al espectador. 
 
Mediante la observación en la presente investigación la película analizada La teta 
asustada, emplean la elipsis en muy pocas oportunidades y no con mucho tiempo entre la 
acción y la ejecución. Logrando que no se pierda la lineación de las acciones y la 
historia siga un orden crónico.  
 
Cortez también señala el aspecto relevante en el análisis de las películas de Harry Potter 
es el código sonoro, porque es un elemento que aportó mayor significado en todas las 
escenas. Esto es por la ambientación que crea en las acciones que se desarrollan los 
personajes, ya sea por medio de la música, la palabra o el ruido.  
 
En tanto, ya que en la película que se ha analizado en la presente investigación la banda 
sonora cumple una función importante; el uso de la musical vocal es el centro de las dos 
obras en una modalidad extradiegética original y de idioma representativo en el contexto 
en el cual se vivió los hechos contados. La música acompaño a la evolución de los 
personajes, tomaron las canciones como un arma de libertad. Los efectos sonoros 
aportan mayor realismo a las escenas, no hay ninguna escena donde no se aprecie 
presencia de algún ladrido de perros, canto de pájaros, las gotas de la lluvia, o los carros 
desde lejos.  
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La autora García Valenzuela (2012) en su investigación que lleva como título “El poder 
narrativo del sonido: “El sonido como herramienta narrativa en la película El laberinto 
del fauno”, en su estudio sobre el poder narrativo del sonido, como herramienta narrativa 
en la película el laberinto del fauno, afirma que los sonidos se combinan e 
interrelacionan para generar sensaciones, sentido y aportan a la historia. Evidentemente 
la banda sonora dentro de cualquier producto audiovisual es importante, y es un 
elemento que le aporta expresividad. Con los resultados hallados en la presente 
investigación la música y los efectos de sonidos son lo más empleados por la directora 
Claudia Llosa, donde cumple una función importante de generar diferentes sentimientos. 
En la Teta Asustada las canciones son netamente dramáticas y tristes. 
 
Quintana (2014), en su tesis “Supermán por siempre: La contextualización de las 
historias clásicas”, tras los resultados defiende que nos encontramos en una época en la 
que se requiere reinventar las historias clásicas para poder llegar al público actual. La 
historia que se cuenta siempre debe ir de la mano con el contexto donde estamos 
viviendo, contar un hecho de una forma repetitiva y densa, puede lograr a cansar al 
público espectador, se debe dar importancia al mensaje que se quiere comunicar. 
 
La película analizada en el presente estudio, se basó en hechos reales, que sucedieron en 
Perú, pero la manera como Claudia Llosa cuenta esta historia con el fin de contribuir en 
un proceso de sanación social. Donde por una parte habla de las víctimas y herederas de 
esta violencia y por otra parte ayuda a crear lazos y redes sociales entre individuos que 
se discriminan por el miedo de reconocer y aceptar al otro. El reto de la autora era 
recrear una realidad que se ha vivido.   
 
Quintana incluye que el vestuario cambia según el contexto del tiempo que se cuenta 
una historia, lo que antes era una ropa conservadora ahora la ropa es muy ceñida tanto en 
hombres como en mujeres, los tiempos han cambiado y la manera de contar la historia 
también debería hacerlo.  




Considero que no siempre una historia debe ser modificada al contexto actual, ya sea por 
la vestimenta de los personajes o por los espacios. Si se quiere contar una historia 
pasada, se debe respetar las características de ese tiempo, se trata de recrearlo lo más 
similar posible. Es preciso dejar en claro que la película analizada en la presente 
investigación es basada en hechos reales en un determinado tiempo y en un determinado 
lugar. Mostrar a los personajes con el vestuario característico de la zona afectada, el 
idioma por el cual se comunican con frecuencia (quechua), estructura de las casas y 
calles, ayuda a que el espectador se traslade a ese tiempo.  
 
Por otra parte, los conceptos en los anteriores estudios coindicen en varios resultados de 
los elementos que integran a la narrativa audiovisual, tal vez de una manera no tan 
extensa como el presente estudio. Pero se puede demostrar que la narrativa audiovisual 
puede ser aplicada en cualquier unidad de análisis, sin embargo, en el momento de ser 
















Se recomienda para futuros investigadores indagar más y tener en cuenta la función del 
contenido y expresión dentro de algún producto audiovisual 
Se recomienda también, que películas peruanas refuercen los personajes de manera 
positiva, no solo presentarlo de una manera común y en oportunidades discriminatorias, 
cambiar el chip de la nueva generación presentado personajes que puedan identificarse con 
ellos. A los futuros investigadores al momento de estudiar los personajes y espacios, no 
solo fijarse de lo que puede verse en la pantalla, sino ir más allá de la realidad superficial, 
recomendarse que existe algo más allá en cada personaje o espacio usado que vuelve a la 
historia y al estudio más rico y profundo.  
Asimismo, se recomienda a los realizadores audiovisuales, que añadan más cultura peruana 
dentro de sus productos audiovisuales, personificado en cualquier elemento de la narrativa; 
un gran ejemplo son la película analizada en la presente investigación, donde el idioma 
quechua aparece en las canciones cantadas a capella por los personajes de cada film, 
reforzando y recordando una cultura nuestra.  
El hacer más investigaciones sobre películas que giren en torno a historiales basada en 
hechos reales y analizarlas si realmente llegan a su objetivo personificándolo de la manera 
más real posible, recurriendo a elementos como espacios, personajes, tiempos, entre otros; 
y si el cambio de la contextualización puede dañar a la historia.  
Por otro lado, la ficha de observación elaborada esta creada únicamente por la autora a base 
de diferentes autores, ya que englobo todo en uno de forma ordenada y extensa desde las 
unidades temáticas e itens, puede ser utilizada para otras investigaciones que tengan como 
propósito el análisis y la identificación de los elementos de los cuales se compone la 
narrativa audiovisual.  
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VII. CONCLUSIONES  
 
Concluida la investigación, se encontró distintos elementos de la narrativa audiovisual en la 
película peruana La teta asustada dirigida por Claudia Llosa, lo cual llevó a demostrar 
gracias a la ficha de observación aplicada a la totalidad de las escenas (46 escenas). 
 
Nuestra primera dimensión, el contenido, se presenta de una manera representativa y 
realista, esto ayuda a que la historia se comprendida y creíble. Cada personaje es importante 
para contextualizar el tiempo y lugar de la historia, son un elemento clave y 
complementario; la imagen que transmite cada personaje está muy bien planteada lo cual se 
ve reflejado tanto físicamente y en sus acciones. Los espacios son un elemento manejados 
cuidadosamente en cuanto al juego de abiertos y cerrados, de mostrar dos realidades 
diferentes: la pobreza y la riqueza. La película lleva una estructura ordenada eso ayuda que 
la historia tenga un orden y facilita su compresión. 
 
La siguiente dimensión, la expresión, en esta la palabra queda monopolizada por los 
diálogos de escenas los cuales son presentados en dos idiomas: español y quechua; y en dos 
ritmos: la música criolla presentada en partes de la película La teta asustada y canciones 
andinas en la cinta, recuerda una forma de peruanidad y un grito de un Perú olvidado. 
Fortaleciendo y contextualizando el lugar de donde proviene la historia. El empleo de la 
música puede comprenderse como símbolo de liberación. Un elemento donde se trasmite 
todo lo que no se comunica a través de la palabra hablada. La música tiene un papel 
esencial y aparece de un modo continuo en las escenas; ya sea de forma diegética o 
extradiegética. Otra función de la música es que acompaña la evolución del personaje 
dentro de la historia. Los efectos sonoros también tienen una amplia presencia, los sonidos 
naturales que acompañan los diálogos y acciones de los personajes durante toda la historia. 
El silencio solo es empleado de una forma corta, con un solo fin generar tensión y suspenso 
en el dialogo.  
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Y en la tercera dimensión, la temporalidad, en efecto, no existe ruptura en cuanto a la 
continuidad de escenas; es visible la ausencia de flashbacks con flashfowards. Se respeta 
una linealidad en la historia en un orden crónico; aunque en oportunidades se menciona un 
fragmento del pasado o algo del futuro, solo son en palabras, pero la imagen permanece 
quieta lo cual no se puede definir como un flashback ni un flashfowards. La elipsis es usada 
de una forma cautelosa, sin que se pierda la secuencia de lo que se está contando ni 
dañando el orden de la historia; todas las acciones son de forma singular (singularidad) no 
se exagera ninguna acción ni se repite más de la cuenta; lo que sucede una vez, solo pasa 
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